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するものがありますが，－英語では，English for Medical Purposes と表記します．Medical English という English は
English language には存在しません．どうしてでしょうか．お考えになってみては？－これは観察された物や事象記
述することを主な目的とする言語です．ふつう医学論文といわれているものは，観察された物や事象の記述内容の真
理値が「真」である言明の集合体（the set of semantically true statements）にほかなりません．
　つまるところ，観察記述されている内容は「真」（true:₁）か「偽」（false:₀）かのいずれでしかないのですから，科学
言語は AI（Artificial Intelligence）が処理するうえで，もっとも得意とする言語領域ということになります．AI は，や
がて科学者に取って代わって，英語で論文を書くまでになるでしょう．とはいえ，科学者自身が英文の論文内容が分か
らなくてもよい，言語的に「なぜそうなるのか」を説明できなくてもよいということにはなりませんね．
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なの？」「死ねば全て終わり？」「死ぬとしたら，生きてきたこの『わたし』
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の意味はいったい何？」「死後の生は？」というような問いを問うと言われますが，そのような問いを通して，無自覚
的にですが，宗教言語の領界に触れていることになります．このような問いへの対応は，－日本では寡聞にして存じま















5.0　フィクション：その現実性（Fiction and Its actuality）




















（₁） L. fingere < fingo: v. to fashion, to form mentally, imagine, to pretend
（₂） the action of feigning（pretending that you have a particular feeling or that you are ill/sick, tired, etc.）or inventing imaginary 
incidents, existence, states of things, etc., whether for the purpose of deception, invention as opposed to fact/ a statement or narrative 
proceeding from mere invention. ４
（₃） [N-UNCOUNT] a type of literature that describes imaginary people and events, not real ones





いかなるものなのかを，Hand to Mouth: A Chronicle of Early Failure（₁₉₉₈）という本のなかでみごとに抉り出しています．
Money is a fiction, after all, worthless paper that acquires value only because large numbers of people chose to give it value. The 
system runs on faith. Not truth or reality, but collective belief. And what would happen if that faith were undermined, if large 













Gold? Yellow, glittering precious gold?
…Thus much of this will make
Black white, foul fair, wrong right,
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してゆきます．いわゆる Mammonism です．その現実をシニカルにかつ苛立ちを覚えながら，Modern Prayer という詩に
刻んだのは David Herbert Lawrence（₁₈₈₅－₁₉₃₀）です．
Almighty Mammon, make me rich!
Make me rich quickly, with never a hitch
in my time prosperity! Kick those in the ditch











₁. Hanako floats in the air and passes through the wall.
　この文は，人間が人間であるかぎり，いかなる可能世界を考えても論理的に不可能であり，成立しない事態を述べて
います．つまり，わたしたちが現実と呼んでいる世界W からも指示言及できない出来事と言えましょう．端的に言えば，
ノン・センス文です（¬ ◇∃ x（（x is hanako ∧ x floats in the air） ∧ x passes through the wall）. 
₂. Masanori pulled himself out of the water by lifting himself by the hair.₁₀
という文で言い表されていることや，





ａ．e は，われわれが「現実」と呼び，住み慣れている世界 W における出来事や情況である．（e is an event or a state of 
affair in W, which we call our actual world and get used to living in.）
ｂ．e1 は，フィクションの世界 W1 で描かれている出来事や情況である．（e1 is an event or a state of affair described in a 
fictional world, W1.）
ｃ．e2 は，フィクションの世界 W2 で描かれている出来事や情況である．（e2 is an event or a state of affair described in a 
fictional world, W 2.）
ｄ．en は，フィクションの世界 W n で描かれている出来事や情況である．（en is an event or a state of affair described in a 
fictional world, W n.）
フィクションと現実：なぜわれわれはフィクションを読むのか ?　5
ｅ．もし W1 における e1，W2 における e₂あるいは W n における en が意味論的成立する出来事や状況であり，かつ W に
おける e ときわめて類似した出来事や状況であるとすれば，かつそのかぎりにおいて，e1 あるいは e2，あるいは en
は W において現実化されうる．このことが意味するのは，W1 あるいは W2，あるいはW n は，われわれが現実と呼
び住み慣れている世界 W と事実上繋がっているということである₁₂（If and only if e1 in W1 or e2 in W2 or en in W n is a 
semantically possible event or a state affair and has a strong resemblance to e in W, e1 or e2 or en in W n may be actualized in W. 




(If and only if e1 in W1 or e2 in W2 or en in Wn is a semantically possible event or a state affair and has a strong 
resemblance to e in W, e1 or e2 or en in Wn may be actualized in W. This means: W1, W2 and Wn are possible 
worlds, which are actually linked to W.13)．  
 
このことを図式化しますと，つぎのようになりましょう（図表１）． 









さきほどの図表を使い，もうすこし足を踏み込んで考えてみましょう．1932年に出版された Aldous Huxley 
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　さきほどの図表 使い，もうすこし足を踏み込んで考えてみましょう．₁₉₃₂年に出版された Aldous Huxley の Brave 
New World と₁₉₄₉年に出版された George Orwell の Nineteen Eighty-Four（この本は，トランプ大統領が誕生したとき，再
び注目されるようになりました）が開披する可能世界，そして私たちが現実と呼んでいる世界との関係を考えてみま
しょう．






　Brave New World のなかで描かれている全体主義社会は，Nineteen Eighty-Four において描かれた全体主義社会と多く
の点で共通しています．Brave New World と違う点のひとつは，全体主義体制を維持するために，国家は敵対している
と見なされている国々と（じつはその敵とは何なのか，誰も正確には知らないのですが）絶えず戦争状態にあるとする
ことです．

















　①～④は，ハックスレィの Brave New World（W1）とオーウェルの Nineteen Eighty-Four（W2）の可能世界において意
味論的に成立する共通の出来事や状況（e1, e2 で表示される）であり，かつ W における e ときわめて類似した出来事や
状況であるとすれば，かつそのかぎりにおいて，e1 あるいは e2 はわたしたちが現実と呼ぶ世界 W においても現実化さ










　たとえば，昨年の₁₂月１日，アメリカの元大統領，G. Herbert Bush 氏（第₄₁代合衆国大統領）が亡くなったとき，そ
の息子である G. W. Bush 氏（第₄₃代合衆国大統領）が，
…the best dad a son or daughter could ask for₁₉
息子や娘が望みうる最良の父親であった
と述べましたが，論理的に考えれば，自分がこの父親から生まれて来なければならなかった必然性はなかったものの，








　それでは，今まで述べてきましたことを，英国の古典的フィクション，Jonathan Swift, Gulliver's Travel（₁₇₃₅）と
Samuel Butler, Erewhon（₁₈₇₂）をとおして確認してみましょう．Gulliver's Travel は今から₂₈₄年前に，Erewhon は₁₄₇年
前に出版されました．そんなに古い時代のフィクションが今更何を語るのかと思う方もいらっしゃるでしょうが，物は
試しです．
5.0　フィクション：その現実性（Fiction and Its Actuality）
5-1．Jonathan Swift, Gulliver's Travel（1735）を読む．
　ガリバーは航海の途上で，さまざまな国を訪問します．そのなかのひとつが「ラグナグ王国」です．驚くべきことに，
そこには「ストラルドブラグ」といわれる「不死の人々」（Struldburgs or Immortals）₂₀が住んでいるのです！

















As soon as they have completed the Term of Eighty Years, they are looked on as dead in Law; their Heirs immediately succeeded to 





I grew heartily ashamed of the pleasing Visions I had formed; and though no Tyrant could invent a Death into which I would not run 
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with Pleasure from such a Life.₂₉
　Gulliver's Travel にあるラグナグ王国で見聞きした世界で起きること（en in W1）は，さきほどの論証（ⅰ－ⅲ）で明ら
かにされましたように，いかなる可能世界を考えても意味論的に成立しません．ということは，わたしたちが現実と呼
ぶ世界 W にもリンクしないし，W において現実化することもありえない．それゆえノン・センスです．
e1 in W1e in W
　しかしながら，このフィクションは，ストラルドブラグという存在をとおして，「人間は生まれるやいなや死に始める」











　例えば，Erewhon では，病気はきわめて深刻な犯罪であり，反道徳的なことと見なされます（illness of any sort was 
considered in Erewhon to be highly criminal and immoral）.₃₃（英語の世界で，malady - mal：前部連結形．「悪い」という意

















e1 は，私たちが現実と呼ぶ世界 W で起きていること e に連繋し，より精妙なしかたで現実化してきていることが判り
ます．では，Erewhon のなかで，マシーンと人間はどのように描かれているのでしょうか？
a. There is no security against the ultimate development of mechanical consciousness, in the fact of machines possessing little 
consciousness now.₃₅
b. And taken man's vaunted power of calculation. Have we not engines which can do all manner of sums more quickly and correctly 
than we can? …In fact, wherever precision is required man flies to the machine at once, as far preferable to himself. Our sum 
engines never drop a figure,…; the machine is brisk and active, when the man is weary;…₃₆
c. …the servant (machine) glides by imperceptible approaches into the master;…they serve that they may rule.₃₇
d. How many men at this hour are living in a state of bondage to the machines? …Is it not plain that the machines are gaining 
ground upon us, when we reflect on the increasing number of those who are bound down to them as slaves, and of those who devote 
their whole souls to the advancement of the mechanical kingdom?₃₈
e. …what I fear is the extraordinary rapidity with which [machines] are becoming something very different to what they are at 
present.…Should not that movement be jealously watched, and checked while we can still check it? And is it not necessary for this 





calculation）もまたマシーンの information processing に収斂します．）
②　マシーンは人間がもつ技能と処理能力を超えるようになれば，人間はマシーンの僕となる．
③　人間はマシーンの僕となることがないように，マシーンの進歩的な部分は破壊すべきである．
　Erewhon というフィクション W1 で描かれた事態 e1 は人間が将来直面するディストピア（dystopia: 暗黒世界）そのも
のですが，この事態は論理的に考えてみても成立しうる可能世界です．もし W1 における e1 が意味論的成立する出来事
や状況であり，かつ W における e ときわめて類似した出来事や状況であるとすれば，かつそのかぎりにおいて，e1 は
W において現実化されうる．このことが意味するのは，W1 は，われわれが現実と呼び住み慣れている世界 W と事実上
繋がっているということです．集合図で示しますと次のようになりましょう．
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Erewhon というフィクションW1で描かれた事態 e1 は人間が将来直面するディストピア（dystopia: 暗黒世







フィクションとしての Erewhon W1に描かれた人間とマシーンとの関係 e1を，わたしたちが現実と呼ぶ世
界 W のなかで再解釈するとつぎのようになることでしょう． 
 
…as machines become more and more intelligent, people will let machines make more and more of their decisions for them, simply 
because machine-made decisions will bring better results than man-made ones. Eventually a stage may be reached at which the 
decisions necessary to keep the system running will be so complex that human beings will be incapable of making them intelligently. 
At that stage the machines will be in effective control. People won’t be able to just turn the machine off; because they will be so 
dependent on them that turning them off would amount to suicide. …control over the large systems of machines will be in the hands of 
a tiny elite – just as it is today, but with two differences. Due to improved techniques the elite will have greater control over the masses; 
and because human work will no longer be necessary the masses will be superfluous, a useless burden on the system. …anyone who 
may become dissatisfied undergoes “treatment” to cure his “problem.” …These engineered human beings may be happy in such a 
society, but they most certainly will not be free.40 
 




e in W 
e1 in 
W1 
　フィクションとしての Erewhon （W1） に描かれた人間とマシーンとの関係 e1 を，わたしたちが現実と呼ぶ世界 W の
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anyone who may become dissatisfied undergoes “treatment” to cure his “problem.” …These engineered human beings may be 
happy in such a society, but they most certainly will not be free.₄₀






来を明確に見て取った人物であると思われます ₄₁そして彼が W において述べていることは，今から₁₄₇年前に書かれた
フィクションである Erewhon（W1）において描かれている世界と同調しています．つまり Erewhon で描かれたた可能世
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間の明るい未来を見ているようにしか思われない．
₄₂　Cave. S: Save us from a Kafkaesque future: we must democratize AI, The Gurdian, ₄ January ₂₀₁₉.
補記：退任記念講義では田中明夫准教授（医学部言語学分野）から以下のような「傾聴し，再考するに値するご意見」をいただきま
した．
　フィクションの世界（W1）と現実世界（W）との関係は，集合論的な表記以外にも，W1 から W への類似性に基づく写像という表記
もできると思います．共通部分である出来事 e1 が出来事 e に写像されます（W1 のすべての要素が W に写像されるわけではありません）．
その際，e の内部構造（因果関係，論理，推論等）は写像先の e でも保持されます（保持されるものが写像されるとも言えます）．こ
の構造が保持されるということは，先生のあげられたハックレィとオーウェルの作品に共通してみられる支配のシステム①～④や
Erewhon の「マシーンと人間」に関する記述①～③が現代社会にも当てはまるということも説明できます．
Erewhon の例
